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Anggaran produksi untuk oil dan gas pada Perusahaan KLA F/S PT. PHE ONWJ 
bermanfaat sebagai alat perencanaan dan pengendalian produksi. Untuk melakukan analisis 
kemanfaatan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian produksi gas dan oil, maka perlu 
dilakukan evaluasi anggaran dan realisasi produksi. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan (realisasi) 
kegiatan produksi dengan anggaran pada KLA F/S PT. PHE ONWJ dan menganalisis penyebab 
penyimpangan realisasi dari anggaran. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 anggaran KLA F/S PT. PHE 
ONWJ sudah bermanfaat sebagai alat perencanaan dan pengendalian produksi. Hal ini diperkuat 
dengan hasil uji beda berpasangan yang tidak signifikan. Untuk tahun 2008, anggaran sudah tidak 
dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian produksi karena tahun 2008 terjadi 
penyimpangan yang signifikan bila diuji dengan variance quantity dan hasil uji beda berpasangan 
menunjukkan hasil signifikan. 
  
 





Budget of production of crude oil and gas at KLA F/S PT PHE ONWJ is useful as tool of 
planning and production control. For analyzing the useful of budgeting as tool planning and 
control of gas and crude oil production, therefore need to carried out evaluation of budget and 
production realization. 
 The main objective of this research is to evaluate the realization of production and budget 
at KLA F/S PT PHE ONWJ and analyzing the cause of deviation realization and budget. 
The result of analysis is in 2006 and 2007 budget at KLA F/S PT PHE ONWJ has useful as 
tool of planning and control of production., this can be seen at result of deviation test of pair which 
is not significant. For year 2008, budget is can not be used as tool of planning and control of 
production because in year of 2008 there is any significant deviation if tested with variance 
quantity and result of deviation test of pair to show the significant result. 
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